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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado 
de Doctor en Educación, presentamos el trabajo de investigación cuasi 
experimental denominado: Programa “Motiva – T” en el aprendizaje de historia   en  
estudiantes  de  cuarto  año Puente Piedra, 2015. 
 
La investigación, tiene como propósito fundamental: Determinar la influencia del 
programa “Motiva – T” en el aprendizaje de historia en estudiantes  del  cuarto de 
secundaria  de la institución educativa estatal República de Japón 5186, UGEL 04 - 
Puente Piedra, 2015. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el primer capítulo se 
expone el planteamiento del problema: incluye formulación del problema, los 
objetivos, la hipótesis, la justificación, los antecedentes y la fundamentación 
científica. En el segundo capítulo, que contiene el marco metodológico sobre la 
investigación en la que se desarrolla el trabajo de campo de la variable de estudio, 
diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y 
los métodos de análisis. En el  tercer capítulo corresponde a la interpretación de 
los resultados. En el cuarto capítulo trata de la discusión del trabajo de estudio. En 
el quinto capítulo se construye las conclusiones, en el sexto capítulo las 
recomendaciones y finalmente en el séptimo capítulo están las referencias 
bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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El presente trabajo de investigación, tuvo como problema general: ¿Qué  influencia 
tiene el programa “Motiva – T” en el aprendizaje de historia en los estudiantes  del  
cuarto de secundaria de la institución educativa estatal República de Japón 5186, 
UGEL 04 - Puente Piedra, 2015? y el objetivo general fue determinar la influencia 
del programa “Motiva – T” en el aprendizaje de historia, en los estudiantes  del  
cuarto de secundaria  de la institución educativa estatal República de Japón 5186, 
UGEL 04 - Puente Piedra, 2015. 
 
El tipo de investigación  fue aplicada, el diseño fue cuasi experimental. La muestra 
estuvo conformada por  60 estudiantes, distribuidos de la siguiente forma: El grupo 
de control compuesta por 30 estudiantes del cuarto  “A” de secundaria y el grupo 
experimental fue integrado por 30 estudiantes del cuarto “B” de la institución 
educativa estatal República de Japón 5186, UGEL 04 - Puente Piedra. Se aplicó la 
técnica de la encuesta con cuestionario dicotómico  para la variable dependiente. 
En la investigación se trabajó con la teoría del aprendizaje constructivista que 
señala que la construcción de los conceptos debe ser  coherente y ordenada, estos 
conocimientos  son  singulares en cada estudiante y el nuevo conocimiento será 
simbolizado  mediante  organizadores  realizados por los estudiantes. 
 
En la investigación, se ha encontrado que la aplicación del programa “Motiva - T” 
influye  significativamente  en la mejora   del aprendizaje de historia en los 
estudiantes  del  cuarto de secundaria  de la institución educativa  estatal República 
de Japón 5186, UGEL 04 - Puente Piedra, 2015, con un nivel de significancia de 
0.05,  Z = -6,700  y p= 0.000 < 0.05. 
 









The present research had as general problem: What influence does the "Motiva - T" 
program in history learning in students of the 4th secondary school state Republic of 
Japan 5186, UGELs 04 - Puente Piedra, 2015? and the overall objective was to 
determine the influence of the "Motiva - T" learning program in history, in the fourth  
high school students of the state educational institution Republic of Japan 5186, 
UGELs 04 - Puente Piedra, 2015. 
 
The research was applied, was quasi-experimental design. The sample consisted of 
60 students, distributed as follows: The control group consisted of 30 students of the 
fourth "A" high school and the experimental group was composed of 30 students of 
the fourth "B" of the state educational institution Republic of Japan 5186, UGELs 04 
- Puente Piedra. The technique of the survey questionnaire to the dichotomous 
dependent variable was applied. In research we worked with constructivist learning 
theory which states that the construction of concepts should be consistent and 
orderly, these skills are unique in each student and new knowledge it will be 
symbolized by organizers by students. 
 
In research, it has been found that the application of the "Motiva - T" program 
significantly influences better learning of history students of the fourth secondary 
state school Republic of Japan 5186, UGELs 04 - Puente Piedra, 2015 , with a 
significance level of 0.05, Z = -6.700 p = 0.000 <0.05. 
 












A presente pesquisa teve como problema geral: Qual é a influência da "Motiva - T" 
programa de aprendizagem em história em estudantes do 4º estado escola 
secundária República do Japão 5186, UGELs 04 - Puente Piedra, 2015? eo 
objectivo global foi determinar a influência do "Motiva - T" programa de 
aprendizagem na história, nos quarto estudantes do ensino médio da instituição 
educacional estado República do Japão 5186, UGELs 04 - Puente Piedra de 2015. 
 
A pesquisa foi aplicada, foi delineamento quase-experimental. A amostra foi 
composta de 60 alunos, distribuídos da seguinte forma: O grupo controle foi 
composto por 30 alunos do quarto "A" do ensino médio e do grupo experimental foi 
composta por 30 alunos do quarto "B" do Estado instituição de ensino República da 
Japão 5186, UGELs 04 - Puente Piedra. A técnica do questionário para a variável 
dependente dicotômica foi aplicado. Na pesquisa, nós trabalhamos com a teoria de 
aprendizagem construtivista, que afirma que a construção de conceitos deve ser 
consistente e ordenada, essas habilidades são únicas em cada aluno e novos 
conhecimentos será simbolizada pelos organizadores por estudantes. 
 
Na pesquisa, verificou-se que a aplicação da "Motiva - T" programa influencia 
significativamente melhor aprendizagem dos alunos de história da quarto escola 
pública secundária República do Japão 5186, UGELs 04 - Puente Piedra, 2015 , 
com um nível de significância de 0,05, Z = -6,700 p = 0,000 <0,05. 
 
Palavras-chave: aprendizagem, informação, compreensão, crítico e motivação. 
 
 
 
 
 
 
 
